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養護学校における高等部の整備
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1959～60年度 :8校,1960～61年度 :18校,1961～62年度 :22校,1962～63年度 :21校,1963～64
年度 :19校,1964～65年度 :25校,1965～66年度 :17校,1966～7年度 :24校,1967～68年度 :14
校,1968～69年度 :18校,1969～70年度 :10校,1970～71年度 :21校,1971～72年度 :21校,1972～73
年度 :40校,1973～74年度 :52校,1974～75年度 :25校,1975～76年度 :26校,1976～77年度 :33
校,1977～8年度 :50校,1978～79年度 :152校,1979～80年度 :23校,1980～81年度 :18校,1981～82
年度 :5校,1982～83年度 :13校,1983～84年度 :7校,1984～85年度 :13校,1985～86年度 :8










学校増設数―再掲)は,1967～68年度 :11/14校,1968～69年度 :11/18校,1969～70年度 :12/
10校,1970～71年度 :14/21校, 971～72年度 :19/21校, 972～73年度 :12/40校,1973～74年
度 :32/52校,1974～75年度 :18/25校,1975～76年度 :22/26校,1976～77年度 :18/33校,
1977～8年度 :21/50校,1978～79年度31/152校,1979～80年度 :55/23校,1980～81年度 :27/
18校,1981～82年度 :14/5校,1982～83年度 :13/13校,1983～84年度 :14/7校,1984～85年
度 :16/13校,1985～86年度 :18/8校,1986～87年度 :14/6校,1987～88年度:11/7校,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 :18/8校。14/9都府県,1986～87年度 :14/6校・12/8都府県,1987～88年度 :11/7
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「 *印の県」は,高等部増加都道府県数/養護学校増加都道府県数で表示した (単位 :都道府県)。





































































































































秋田県 (0/1校),山形県 (0/1校),栃木県 (0/2校),群馬県 (0/5校),東京都 (0/
5校),神奈川県 (0/3校),富山県 (0/1校),福井県 (0/2校),山梨県 (0/1校),鳥取






























Bランクは,兵庫県 (79.8%),沖縄県 (79.0%),鳥取県 (77.8%)の3県である。Cランクは,










3%),栃木県 (50.4%),大分県 (41.8%),北海道 (41.7%:ワースト5位)の5道県である。D
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1,415  41 5
1,437  42 0
1,523  43 2
1,596  45 7
学級  %
675  23 6




1,347  58 5
1,563  63 0
1,844  67 8
1,967  70 5
学級  %
798  59 5
827  61 2
955  64 9
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321  37 9
307  38 6
304  39 2
学級  %
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257  39 2
265  42 1
266  42 3
学級  %
72  38 9
9   41 3
86  41 3
84  39.4



























































































































































盲 学 校 聾 学 校 養 護 学 校



















































































































































































































































































































7%),徳島県 (63.8%),香川県 (61.9%)の4県である。Cランクは,埼玉県 (57.5%),長野県








(79.4%),大阪府 (77.4%),沖縄県 (76.5%),福岡県 (70.8%),鳥取県 (69.8%),兵庫県 (65.










調査が必要であろう)。 Cランクは,群馬県 (53.6%),長崎県 (52.7%),愛媛県 (51.5%),宮崎























(20.9%),中学部では養護学校 (51.2%)>盲学校 (35,3%)>聾学校 (25.1%),高等部では養護
学校 (33.9%)>盲学校 (20.9%)>聾学校 (15.3%)である。重複障害学級は,全ての学部におい
て養護学校が最も開級率が高く,次いで盲学校,聾学校の順である。
しかし,養護学校に関しても,障害種別で格差がある。表3-2に示すように,1992年度におい
て,小学部では肢体不自由校 (70.5%)>精神薄弱校 (47.9%)>病弱校 (39.2%),中学部では肢体















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注1)『学校基本調査報告書」より作成 (単位 :級 (%))。
2)都道府県別は公立の内訳である (開級率は「高等部の重複障害学級数■専攻科を除く高等部の学級数×100」で,都道府県別は少数第1位を四捨五入)。
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位),二重県 (28.8%[0.50],80.4%),山梨県 (28.0%[0.88],89.5%),高知県 (27.7%[0.72],
















れる。Bランクは青森県 (12.8%[0.16],77.6%),愛知県 (0 6%・ワースト3位[0.08・ワース
ト3位],78.8%)の2県である。愛知県は,高等部設置校率が100%であるにもかかわらず重複障
害学級が極めて少数しか開級されていないために,Bランクの進学率になっていると推測される。



































































































































































Hollrever upper secondary education is not compulsory in」apan,rno t children advance to upper secondary
schools The percentage of children going on to upper secondary schools in 1992 MIas 95,9(the graduates ofjunior
high sch001s), 954(those of lower secondary departments of schOOls fOr the blind)and 98 7(those Of 10、ver
secondary departments of sch001s fOr the deaf)But it was only 60.5(the graduates of special classes in iuniOr
high sch001s)and 75 3(those of lower secondary departments of special schools for the mentally,physically and
healthily handicapped),since there were not any special classes in senior high schools and the extension of upper
secondary departments of special schools was not good enough for the rapid increase of their needs of entrance
This paper ttoMIs not only the promotion of establishment of upper secondary departments and special classes
for the multiple handicapped in special schools during these 15 years but also the difference of opportunity Of
upper secondary special education among 47 prefectures

